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“アジア女性会議"に参加して
菅原政子
主主~A--':-A.':::;.訴訟弘社 アジアからのゲスト・スピーカー・プロフィール が晶司邑司品T邑T品T品市
アリフィン・ロハナ(マレーシア)ウイメン・クライシスセンタ一代表
クリスナワティ・タティ(インドネシア)心理学博士
ク・イエンリン(台湾) “Hsinchu Wind"紙論説委員長、国立交通大学教授
グーナティラケ・へマ(スリランカ)AWRANコーディネーター
サッカー・プラパ(ネパール)女性と開発センター(カトマンズ)議長
サマラスリヤ・シリーン(スリランカ)女性子供国際基金協会理事
ザッファ・ファレッハ(パキスタン7パンジャブ大学地理学部助教授
サンチャゴ・アイリーン(フィリピン)UNF EMアジア・太平洋地域チーフ
スワンナノン・アンジャナ(タイ)出版社ディグレス・プレス共同オーナー
チェ・ヤン・エ(緯国)稼国性暴力救援センター講師
ドュオン・シ・ドュエン(ベトナム)国立女性学センターコラボレーター
チンピマイ・ジラポン(タイ) r女性の友j ソーシャルワーカー
デレス・クイントス・テレシータ(フィリピン)環境と開発に関する国家政策活動女
性委員
パロイ・マンジュ(バングラデシュ)クリスチャン・ヘルスケア・プロジェクト委員
デン・ピジュン(中国)北京大学女性学センター責任委員
マラーン・ジェイ・コニー(フィリピン)デ・ラサール大学英語特別研究員
モンテイロ・リタ(インド)女性と宗教を考えるカトリ ック成人女性の会創立メンバー
ング・シュイメン(ラオス)ユニセフ、女性と教育部門プログラム・オフィサー
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たちにはたいへん貴重なもので‘した。
編集作業は煩雑で、時間もかかり、深夜まで仕事する毎日でした。気がつく
と、夜が明けていたこともあったほど。ちょ勺としたトラブルが起きるのは
不思議ではないし、覚倍もしていましたが、予定どおりに進まないと、から
だにもこころにもずっしり重みがかかります。 rこんなにうまく L、かないの
なら、いっそ投げ出してしまおうか……j と、ふっと頭をかすめます。
そんなときわたしたちは、いただいたアンケートを何度も読み返しました。
おもいっきり元気のいい、大胆で痛快な女たちの返信は、わたしたちに「元
気Jを充電して、 「さあ、出発 IJと、新しい気持ちで立ち向かわせてくれ
ました。ようやく出版まで1曹ぎつけたのも、この「エネルギーの素Jがあっ
たから。ふり返ってみれば、たっぷりと女たちから励まされ、支えられてい
たのです。そして500ページにわたる全国版の女性情報誌になりました。
ジョヅョ企画を女性の年間記録手帳である『スケジュール・ノートブック』
や、女性の先駆者を写真で紹介するカレンダー『女の暦・姉妹たちよ』で知
ってくださっている方も多いと思います。
手帳や暦、そしてこの『女たちの便利帳』を出版し続けていくジョジョ企画
の心意気の核は、 「女たちの情報をひろげたい IJということで、す。この流
れにそって、これからも仕事をしていくつもりです。たとえば、女たちの日
日の歩みを知りたL、。何年も書ける日記帳が欲しL、。そこで、このふたつを
合わせて、現在までの150年間の女たちの日々の歴史を収録した大判の日記
帳を作ろうと、ただ今作業をすすめています。この社会で抜け落ちてきた女
たちの歴史がここに蘇ります。女たちの歩みをもっと身近に感じ、あなた自
身の歩みも重ね合わせる一冊です。みなさん、ご声援くださL、。(百〉
。『女たちの便利帳 1992-1993~ 定価 1 9 5 7円
一般書庖で買えます。発売は教育史料出版会。
近くの図書館にも推薦してくださると嬉しいです。
。『スケジュール・ノートブック~ ~女の暦・姉妹たちよ』今秋発売。
国連絡先 ジョジョ企画 TEL 0473-77-6900 
千葉県市川市南八幡 1-16-24 
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女たちの情報をひろげたい!
ジョジョ企画
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『ここにある情報はすべて、女の手から手へ渡ってきました。
さまざまなグループやお庖のことを教えてくれたのも女ですし、
アンケートに答えてくれたのも、それをまとめたのも女です。そして、あ
なたに届けます。
情報はそれぞれの地域ごとにまとめであります。
あなたの住む町、あなたの行きたい所、あなたの知らなかった場所を楽し
んでくださし、。
そして何より、誰かと出会いたい時、相談したい時、ともに楽しみたし、時
に使ってもらし、fこし、で-す。
女たちが横ならびに分かちあえたら最高です。
女ができること いっぱいある。
女がほしいもの いっぱL、ある。
女に伝えたいこと いっぱし、ある。』
1991年1月、この文章から始まる『女たちの便利帳1992-1993.11を発行する
ことができました。さまざまな地域で暮らす、さまざまな女たちの活動の自
己紹介をまとめた情報誌で‘す。
この 1冊をつくりあげるために、 5000通を越える方々にアンケートを送り、
1200通余りの返信がありました。つまり、このたくさんの女性との出会いが
この本の出発点となったわけです。グループやお白、ひとそれぞれ、活動す
る場所ら環境も違っていましたが、女性のネットワークをひろげたいという
気持ちは同じ。
今までジョジョ企画を応援してくれた方々からは他の新しい情報が届きまし
た。初めてアンケートの返事をいただL、た方からも、親しみのこもった文章
で、活気に溢れた情報が得られました。返送された用紙の一枚一枚がわたし
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婦人民主クラブ
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1955年7月
原水爆祭止世界大会に向けて街頭署名と募金・新橋駅前
194が手7月
婦人民主クラブ創立の発起人・後楽団
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Ston'90活動の歩み
S t 0 n' 90 Tokyoアクション (1回目)
渋谷でハデにデモンストレーショ ン
あ・そ・ほ0・お・ぜ女たち!!
(フラ ンク・チキンズ公演、ワークショ ップetc)
連続講座①この夏性差別ポスターをなくすには一一
(広告ウす ツチング)
女の視点で“防犯映画"を観てみよう!
(セントラルプラザ於)
女のからだから合宿(長野県安曇野遊学舎にて)
東京都主催、ミスコンテストに反対・抗議
(コンテストは取りやめ)
女が視る子どもへの性的虐待
(クレヨ ンハウス於 「アメリアJ上映)
S t 0 n . 90 Tokyoアクショ ン (2回目)
(日比谷公圃小音楽堂)
子どもへの虐待を考える
(クレヨンハウス於、森田ゆり さん講座)
9月 女がつくる防犯フェスティパル91
(豊島区民センター於プロジェクトたたかう赤ずきん)
92年1月 「女のかるたj製作 ・発売
3月 S t 0 n' 90 Tokyoアクショ ン (3回目)
渋谷でにぎやかにデモ
90年3月
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1 F J CInternational Feminists of Japanの略)は、約十年以
上も前から活動している国際的なフェミニストのグループで、 News-
letterも月 1回発行しています。
毎月第1日曜日に午後3時から5時まで、例会を、新宿区婦人情
報センターの3階の会議室で聞いております。日本女性と在日外国
人女性との交流を深めながら、多角的に女性の自立と発展のための
方向をさぐってきました。例会は外部からお招きした女性たちにお
話いただく場合と、内部で題目を決めて話し合う場合があります。
くあごら〉の斎藤千代さんも「イラクの状況Jについて昨秋お話に
なりました。 r女性と政治Jという問題で前豊島区議の酒井和子さ
んと、現東京都議の三井まり子さんがそれぞれ話された月もありま
す。
3月は、女性に役立つ情報を編集しようということで話し合いま
した。英語で書かれるお医者さん、歯医者さんで適当な方々はし、な
いだろうか?等です。
長年にわたってく 1F J>とくあごら〉とのかけ橋的存在であっ
たChrisが帰国されてしまうので、新しい関係作りが必要になって
います。
八木江里
CI F Jニュースレター編集部・あごら会員:文責)
*通用語は英語ですが、お招きした方々の日本語は英語に通訳しま
す。
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INSIDE INFORMATION 
The IFJ Newsletter has been published month1y since 
January 1983. It is funded， in part， by IFJ member-
ship dues of ￥4，000 per year (￥10，000 for supporting 
members)and donations. (Membership fees， voted on in 
May， 1987， do not completely cover the cost of print-
ing and mailing the news1etter.) The newsletter is 
put together each month by a group of v01unteers. 
Anyone is welcome to help一一onetime a year or every 
month. Whenever you can help， we need you! Our ed-
itorial p01icy is subject to the wishes of all IFJ 
members. We print any material that is sent to us by 
members， as is， unless otherwise requested. We en-
courage all IFJ members to submit articles， book re-
views， opinions/responses， news items， poetry， short 
stories， cartoons on feminist issues， etc. Advertise-
ments are accepted， but must be kept as short as pos-
sible. All contributions should be signed by the 
writer， but we wi11 consider publishing anonymously 
at the writer's request. We also ask that a phone 
number be attached to the contribution， should the 
need arise to contact you before publication. The 
newsletter is timed to reach members a few days be-
fore each meeting. 
IFJ meetings are held on the first Sunday of each 
month， from 2-5 pm at the Fujin Joho Centre， a short 
walk from the A4 exit of Akebonobashi Station. This 
is the Toei-Shinjuku Line. The usual itinerary is as 
follows: 2-3pm: Tea and chatting: 3-3:30: Business 
meeting: 3:30-5pm:A presentation， speaker or workshop. 
Your participation is welcome and needed. The group 
exists for women. Meetings are closed to men unless 
invited by a show of hands at a prior meeting. After 
paying dues and attending two meetings (and signing 
the book) within a year， members have voting rights. 
There is a meeting fee of ￥1，000 for non-members. 
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あごら札幌
逗芝
あごら新宿
広がるくあごら>地域活動の拠点
??
? ? ? ?
ぎ
警
あごら松山
あごら沖縄
(あごら名古屋)
ウィン女性企画
会費年額7200円
住所・氏名・電話番号、入会の動機と簡単な自己紹介を振込用紙に書いて、
郵便振替・東京0=5264くあごら〉へ
〒160 東京都新宿区新宿1の9の6くあごら〉事務局n03ニ 3354=3941
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